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 - החוורה תנידמ הנבמב םייוניש
יתלשממ תורישל ילאיצוס חוטיבמ
*ארוק לכימ תאמ
 חוטיבהו תואירבה ימוחתב ידועייה יוסימה תוינידמב המרופר תנחבנ רמאמב
 החוורה תנידמ תגסה לע היתועפשהו 1997-1986 םינשה ןיב השחרתהש ימואלה
 ינומימ־ידסומה הנבמב םייונישו ,יללכה םיבאשמה סיסב תקיחש :םימוחת ינשב
 רועיש תא התיחפה המרופרהש ,אצמנ .םילוחה תופוקו ימואל חוטיבל דסומה לש
 סיסב תא הקחשו ,םיזוחא 68־ב םיאמצעו םיקיסעממ ילאיצוסה חוטיבה ימד
 תתחפה לש היגטרטסאה .(2001 תנשל ןוכנ) הנשב ח"ש דראילימ 13־ב הייבגה
 תוינכותב הגסהו תואצוה םוצמצב "ךרוצ"ה תא תולתל תרשפאמ םיבאשמה סיסב
 יטילופה ריחמה תא התיחפמ איה ךכבו ,תונועריגו םייביצקת םירסחב החוורה
 ףסונב .רוביצה לש םיילאיצוסה םיאנתב העיגפבו החוורה תנידמ תגסהב ךורכה
 ימואל חוטיבל דסומה) ילאיצוסה חוטיבה תודסומ תא המרופרה הכפה ךכ לע
 םיחטובמה ןמ "חוטיב ימד" תייבגמ רקיעב םינמוממה תודסוממ (םילוחה תופוקו
 לש ךילהת אטבמ הז ךופיה .הנידמה ביצקתמ עיגמ םנומימ רקיעש תודסומל
 תואכז םיקינעמה "ילאיצוס חוטיב" תודסומ לע תססובמה החוור תנידממ רבעמ
 החוורה ובש לדומל ,יביצקת תופידע רדסב היולת הניאש ,תילסרבינוא תיחוטיב
 תופידעה רדס יפל תויוכז תוצקמה ,תויתלשממ החוור תוינכות לע תססובמ
.ביצקתה תולבגמ תרגסמב וילע הטילחמ הלשממהש הנתשמה
אובמ
 יפלכ ההובג תויתרוקיבב ןייפואמ החוורה תנידמ תא וישכע בבוסה יטילופה םילקאה
 ,ץוויכ ,הגיסנ רמולכ ,Retrenchment) "הגסה" לש תוינידמב הכימתבו החוורה תוינכות
 .(Pierson, 1996; Ross, 2000) השילחהלו החוורה תנידמ תא םצמצל הדעונש ,(התחפה
 .תילאיצוסה ןגמה תשרב העיגפו הגסה לש םיכילהת םינוש םירקוח םיהזמ לארשיב םג
 תוסיווה תרסה) קושה תוחוכ לש תישפוחה הלועפה תלקהב םיאטבתמ הלא םיכילהת
.םילשורי ,תסנכה ,רקחמהו עדימה זכרמ  *
 תרגסמב הבתכנ הדובעה .ןמדלוג ןרק םעטמ הגלמל התכזש ,ךמסומ ראותל הדובע לע ססבתמ רמאמה 
.םחנמ הליג ר"ד לש התייחנהב ,ביבא־לת תטיסרבינוא לש תוינידמו לשממל רפסה־תיב63  יתלשממ תורישל ילאיצוס חוטיבמ - החוורה תנידמ הנבמב םייוניש 
 הנידמה תוירחא תנטקה ךות (הטרפהו יוסימה תתחפה ,הדובעה יקוש תשמגה ,יסנניפה
.(2001 ,יקסריבס ;1999 ,ביבח ;ב־ו א2003 ,ןורוד ;1999 ,ןורוד) היחרזא יפלכ
 החוורה  יתוריש  לע  םייתומכ  םינותנ  תדימא  איה  הגסהה  תדידמל  ,החונ  ךרד
 םיאכזה לגעמבו תואבצקה הבוגב יוניש ,לשמל .ןמז ךרואל םהב םייונישה תקידבו
 ףקיה לע תורישי םיעיפשמה תוינידמ יכילהת ללכ־ךרדב .יהשלכ הבצק וא תורישל
 התגסהש אלא .רקחמבו תרושקתב תוסחייתהלו תירוביצ הפישחל םיכוז החוורה יתוריש
 תנידמ לע ףיקע ןפואב העיפשמה תוינידמ בקע םג שחרתהל הלוכי החוורה תנידמ לש
 תודגנתה תוחפ תררועמ ,ןיעה ןמ תרתסנ הלא םיפיקע םייוניש לש םתעפשה .החוורה
 .הרבחה דצמ היואר תרוקיבל םיבר םירקמב הכוז הניאו
 םיווהמה  וא  הגסה  םיאטבמה  לארשיב  תוינידמ  יכילהת  םיקדבנ  הז  רמאמב
 יטרואיתה חותינה יכרד עקר לע ,החוורה תנידמ תסיפתב דיתעב הגסהל היצקידניא
 וגצוי ,הגסהב םיקסועה םיגשומה תרהבה רחאל .אשונב תקסועה תורפסב תולבוקמה
 תוינידמב המרופרה ןחבית הלא םילכ תרזעב .התדידמלו התניחבל םינוש רקחמ ילכ
 1997-1986 םינשה ןיב השחרתהש ימואלה חוטיבהו תואירבה ימוחתב ידועייה יוסימה
 םיבאשמה סיסב תקיחש :םימוחת ינשב החוורה תנידמ תגסה לע היתועפשה וקדבייו
 חוטיבל דסומה לש ינומימ־ידסומה הנבמב םייונישו ,הנידמה תושרל דמועה יללכה
 תמרב םילדבה םיראותמ ינומימ־ידסומה יונישה לש רשקהב .םילוחה תופוקו ימואל
 םיינומימ־םיידסומ םימגדב הגסה לש תומגמ םודיקב תוינידמ יעבוקל הנותנה תושימגה
 ידסומה הנבמה ללכ־ךרדבש םידמלמ האוושה ירקחמש תורמל .תונוש תונידמב ,םינוש
 םייתוהמ םייוניש ידסומה הנבמב ושחרתה לארשיבש ,התלעה הקידבה ,ביצי ראשנ
 .המרופרה תובקעב
 תוינכות תא רישי ןפואב התניש אל המרופרה םא םגש ,הנעטה הרקחנ ןכ־ומכ
 החוורה תנידמב שממ לש הגסהל השעמל הליבוה איה ,החוורל ביצקתהו החוורה
 חוטיב" תודסומ לע תססובמה החוור תנידממ רבעמ לש ךילהת יוטיב ידיל האיבהו
 ובש לדומל ,ביצקתב היולת הניאש תילסרבינוא תיחוטיב תואכז םיקינעמה ,"ילאיצוס
 תופידעה רדס יפל תויוכז תוצקמה ,תויתלשממ החוור תוינכות לע תססובמ החוורה
.ביצקתה תולבגמ תרגסמב הלשממה לש הנתשמה
הדידמ יכרדו תורדגה – החוורה תנידמ תגסה
 ךרדב ,ודקמתה החוורה תנידמב הבחרה וא הגסה לש תומגמ תוהזל ושקיבש םירקחמ
 Pierson,) ןמז ךרואל הנידמה לש תיתרבחה האצוהה יפקיהב םייונישה תקידבב ,ללכ  ארוק לכימ 64
 תתחפהל תואיבמ "הגסה" לש תומגמש ,החנהה תדמוע וז הדידמ תרוצ ירוחאמ .(1994
 אלא  .םיביצקתה  תלדגהל  תואיבמ  "הבחרה"  לש  תומגמ  וליאו  ,החוורה  יביצקת
 לש תוחתפתהה ינוויכ לע חרכהב םידיעמ םניא החוורל האצוהה יפקיהב םייונישש
 הקמעה לש המגמ ןמסל לוכי החוורה יביצקתב לודיגש הדימ התואב :החוורה תוינידמ
 ,לשמל .המוצמצו התגסה תא ןמסל םג יושע אוה ,החוורה תוינידמ לש הבחרה וא
 תטרפה ןוגכ) ילכלכה קושה ירדסהב תיתלשממה תוברועמה תנטקהל תנווכמה תוינידמ
 ,םיינושאר םיבלשב תוחפל ,ליבוהל היושע (תימוקמ תרצות לע תונגה תרסהו םיתוריש
 תילאיצוסה ןגמה תשרב הכימתל םינופה ףקיהב לודיגל ,םידבועל שוקיבה תדיריל
 החוורל  האצוהה  הלא  םירקמב  ,רומאכ  .החוורל  תואצוהב  היילעל  ךכמ  האצותכו
 ןמ תיחפהל ליעלד המגודה לש התנווכ ןיא .החוורה תנידמ לש התגסה תורמל הלוע
 שיגדהל אלא ,"הגסה"ה תעפותל רוטקידניאכ יביצקתה דמימה תניחב לש תובישחה
.חותינב םיפסונ םידממ תניחבב ךרוצה תא
 החוורה תנידמ לש "הגסה"ה תעפות תא ןוחבל עיצמ (Pierson, 1994) ןוסריפ
 יפקיהב  םייונישה  תדידמ  העמשמ  יביצקתה  דמימה  תניחב  (1)  :םידממ  השולשב
 תוסחייתה תבייחמ םייונישה תריקח .ךוראה חווטבו רצקה חווטב החוורל האצוהה
 ,המגודל ,ךוראה חווטב קר יוטיב ידיל אובת תואצוהה לע ןתעפשהש תוטלחהל םג
 החוורה תוינכות תניחב (2) ;היסנפ תויוכז םוצמצ וא השירפה ליג לש תגרודמ האלעה
 ןיב ןיחבהל גוהנ .החוורה תנידמ לש הייפואב םייוניש ןוחבא – (יתמרגורפה דמימה)
 ןיבו ,הייסולכואה ללכל תואבצקו םיתוריש ןתמב ןייפאתמה 1"ילסרבינוא החוור םגד"
 יפ־לע תוקקזנ תויסולכואל תואבצקו םיתוריש ןתמב ןייפאתמה ,"יביטקלס החוור םגד"
 תמגמ תא תוהזל עיצמ ןוסריפ .(Pierson, 1994 ;1999 ,ןורוד) םיעצמא ןחבמב הדימע
 ילסרבינוא החוור םגדמ רבעמהו היצטניירואה יוניש םע החוורה תנידמ לש "הגסה"ה
 תבצקל תילסרבינואה תואכזה לוטיב לע הטלחה איה ךכל המגוד .יביטקלס החוור םגדל
 ןוחבאב דקמתמה ,יתכרעמה דמימה תניחב (3) ;הכומנ הסנכה ילעבל התלבגהו םידלי
 ,רוזיב־זוכיר) הנידמה לש ידסומה הנבמב םיונישו תילכלכ־תיטילופה הביבסב םייוניש
 ןפואב םירשפאמ יתכרעמה דמימב םייוניש .(דועו ,ביצקתו תוכמס ,תוירחא תקולח
 החוור יביצקתב םיצוציק םירשפאמ וא םילקמ םהש ךכב החוורה תנידמב הגסה ףיקע
 סמו סכמ תנטקהל המרופר ,לשמל ,ךכ .דיתעב החוורה תוינכותב םייוניש עוציבו
 םיביצקת תונפהל תוטלחה ילבקמ לש תידיתעה תלוכיה לע עיפשהל היושע היינק
 רדס עצבל ךרוצהו הנידמה תושרל דמועה םיבאשמה סיסב תקיחש בקע ,החוורל
 םייונישל ,דבלב הפיקע העפשהב רבודמש תורמלש ,ןייצל בושח .שדוחמ תויופידע
 לע םיתעל הלועש ,החוורה תנידמ לע ףקיה תבחר העפשה תויהל הלוכי םייתכרעמה
 לש ותעפשה ,ללככ .החוורה תוינכות יונישו ביצקת תתחפה לש הרישיה העפשהה
.ילאודיזר החוור םגד םג הנוכמ  .165  יתלשממ תורישל ילאיצוס חוטיבמ - החוורה תנידמ הנבמב םייוניש 
 םיררועמ םייתכרעמה םייונישהש ,ךכל תמרוג וז הנוכת .ןיעה ןמ תרתסנ ףיקע יוניש
 .הרבחה דצמ היוארה תרוקיבל םיכוז םניאו הפישחו תודגנתה תוחפ
 סיסב תקיחש (1) :םיגוס העבראל יתכרעמה דמימב םייונישה תא קלחל ןתינ
 יוניש  (2)  ;דיתעב  התושרל  דומעל  לוכיש  וא  הנידמה  תושרל  דמועה  םיבאשמה
 ;החוורה תוינידמ תעבקנ םהיפ־לע רשא קחשמה יללכו םייטילופה תודסומה הנבמ
־הד תריצי (4) ;החוורה תנידמ תוסיפת םע םיהוזמה תודסומו םינקחש תשלחה (3)
 ,יתכרעמה  דמימב  ,ןחבית  הז  רמאמב  .תויתלשממה  החוורה  תוינכותל  היצמיטיגל
 תנידמ לש התגסה לע (1997-1986) "הדובעה תולע תתחפה" תוינידמ לש התעפשה
 םייוניש לש םיגוס ינש הללוח ,ךשמהב טוריפב ראותתש ,וז תוינידמ .לארשיב החוורה
 ידסומ  יונישו  הנידמה  תושרל  דמועה  יללכה  םיבאשמה  סיסב  תקיחש  :םייתכרעמ
 .ילאיצוסה חוטיבה תודסומב
םיבאשמה סיסב תקיחשו "הדובעה תולע תתחפה"
 חוכה תורוקממ דחא תא הנידמה תושרל םידמועה םייפסכה םיבאשמב תוארל גוהנ
 תלוכי" תנבהב יזכרמ הנתשמכ תספתנ םתסירפו םיבאשמה סויג תלוכי .הלש םייזכרמה
 ,םקזחל וא םייתכלממ םינוגרא ןנוכל ,התוינידמ תא לעופה לא איצוהל "הנידמה
 תוינכות ןממלו םיילכלכ םילעפמ דסבסל ,תיטילופ הכימת סייגל ,םידבוע קיסעהל
 התלוכי ,רתוי בחר םיבאשמה סיסבש לככ ,וז הייארב .(Skocpol, 1985) תויתרבח
 "ידמ בחר" םיבאשמ סיסבש אלא ,הלדג התוינידמ תא לעופה לא איצוהל הנידמה לש
 תואצוה לש הלדגה דדועמו הובג יוסימ לע ךמסנ אוה רשאכ ןורסיחכ םג ספתיהל לולע
.(Pierson, 1994 ;1999 ,ןורוד) הלשממה
 הסיפת  איה  ,ירוביצה  חישב  םויה  תטלובה  איהש  תינרמש־ואינה  הסיפתה
 סיסב .קשמב הלשממה תוברעתה םוצמצב יואר דעי האורה ,התוהמב תיגולואידיא
 בכעמה םרוגכ היניעב ספתנ ,םיהובג סמ ירועיש לע ךמסנה ,בחר יתלשממ םיבאשמ
 רזגמה וז הסיפת יפל .(Pierson, 1994) תועקשהו הדובעל ילילש ץירמת ותויהב החימצ
 ,סמה ירועישל רשק אלל ,ךכיפל .החימצהו קשמה תוחתפתה תא ליבומה אוה יקסעה
 תא תושבשמכ תוספתנ ,הלש הבחר תוברעתהב תוכורכה ,תולודג הלשממ תואצוה
 תרבעהב תכמות וז הסיפת ,ךכל ףסונב .ליבוהל ותלוכי תאו יקסעה רזגמה לש ותלועפ
 החוורו ןוכיש ,תואירב ,ךוניח תוינכות םוזייו ןומימב תיבה יקשמל רתוי הבר תוירחא
 יכילהת תא תובכעמכ תוספתנ תולודג תויתלשממ תואצוה ןאכ םג .םייפוא תעיבקו
 סיסב םוצמצל לועפל םייושע תוינידמ יעבוק .(2001 ,יקסריבס) וללה תוירחאה תרבעה  ארוק לכימ 66
 יוניש ,םייתלשממ םיסכנ תטרפה ,םיסמ תדרוה תועצמאב תאזו םתונימזו םיבאשמה
 םיבאשמה סיסב תתחפה לש היגטרטסאב םולגה יטילופה ןורתיה .דועו סמה תוגרדמ
 תוינכותב הגסהו תואצוה םוצמצב "ךרוצ"ה תא תולתל תרשפאמ איהש ,ךכב אוה
 ךורכה יטילופה ריחמה תא התיחפמ ךכבו ,תונועריגבו םייביצקת םירסחב החוורה
 .(Pierson, 1994) רוביצה לש םיילאיצוסה םיאנתב העיגפבו החוורה תנידמ תגסהב
 התרגסמבו תירבה־תוצראב וז חורב תוינידמ הגהנוה ,לשמל ,ןגייר לשממ תפוקתב
 ןממל ילרדפה לשממה לש ותלוכי תא הבר הדימב ושילחהש יוסימ תומרופר ועצוב
 .(םש) החוור תוינכות
 לוכי היהש וא ,דמעש םיבאשמה סיסב תא ומצמצש תומרופר רפסמ וגהנוה לארשיב
 תתחפה" תוינידמ גצות הלא תומרופר ןיבמ .(1999 ,ןורוד) הלשממה תושרל ,דומעל
 םינשב .החוורה תודסומ לש יאמצעה ביצקתה תא הקחשש המרופר ,"הדובעה תולע
 רועיש לש תונשנו תורזוח תותחפה לש תוינידמ תונושה תולשממה וטקנ 1995-1986
 .םיאמצעמו םיקיסעממ םיבגנה (ליבקמ סמו ימואל חוטיב ימד) ילאיצוסה חוטיבה ימד
 ,הנידמהו קשמה תוביצי קוח) היצלפניאה ןוסירל בוצייה תינכותמ קלחכ ולחה תותחפהה
 םילוע תקוסעתו היילע דודיעל תינכותמ קלחכ וכשמנו ,(1987־ז"משתה ,תונוש תוארוה
 ,דיחא ןפואב ועצוב הלאה תותחפהה .(1992 ,לארשי תלשממ ;1990 ,לארשי תלשממ)
 העפשהה תדימ וא תוינרציה תדימל רשק אלל ,םיאמצעהו םיקיסעמה רזגמ ללכ רובע
 לע ולטוהש (ליבקמ סמו ימואל חוטיב ימד) השרפהה ירועיש לכ ךס .הקוסעתה לע
 4.93־ל (1986 תנשב) רכשה ןמ םיזוחא 15.35־מ וז תוינידמ תובקעב תחפ םיקיסעמ
 ימולשתב 3םיזוחא 68 לש הדיריב רבודמ לכה ךסב 2.(1997 תנשב) רכשה ןמ םיזוחא
 ףוסל ןוכנ ,הנידמה לש םיבאשמה סיסב תא קחש הז יוניש .םיאמצעהו םיקיסעמה
 :ןלהל טרופמכ ,(2002 ,ארוק) הנשב ח"ש דראילימ 13 לש רעושמ ףקיהב ,2001 תנש
 םהידבוע רכשמ עבקנש רועיש שירפהל םיקיסעמ םיביוחמ ימואלה חוטיבה יקוח יפ־לע
 .םרכשמ םישירפמ םידבועהש תושרפהל ףסונב איה וז השרפה .ימואל חוטיבל דסומל
 ליבקמה סמה תא םג ימואלה חוטיבה ימדל ףסונב םיקיסעמ ושירפה 1997 תנש דע
 לש תואירבה תואצוה ןומימב םיקיסעמה תופתתשה תא בייחש תואירבל ידועיי סמ -
 .םילוחה תופוקל תורישי רבעוהו ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הבגנ סמה .םהידבוע
 ,יתגרדה ןפואב ימואל חוטיבל םיקיסעמה תושרפה ותחפוה 1994-1986 םינשה ןיב
 לע דמעש ,ליבקמה סמה רועישב יוניש לח אל ךא ,םיזוחא 1.93־ל םיזוחא 10.25־מ
 סמה רועיש תחפוה 1995 תנשב .(2001 ,ימואל חוטיבל דסומה) רכשה ןמ םיזוחא 4.95
 לוטיבל ליבקמב .ירמגל לטוב אוה 1997 תנשבו ,םיזוחא 3־ל םיזוחא 4.95־מ ליבקמה
 5.93 לע ,2004 תנשל ןוכנ ,דמוע אוהו ימואל חוטיבל םיקיסעמה לש השרפהה רועיש לדג 2002 תנשב  .2
.רכשה ןמ םיזוחא
 ,(1987 לירפאב) ךוניחה לטיה לוטיב :ןוגכ ,תופסונ תוטלחהמ םג עפשוה םיקיסעמה ימולשתב תוחיפה  .3
.הייבג יפנעכ (1994 רבוטקואב) םיאולימ תוריש ףנעו (1987 לירפאב) הנואת יעגפנ ףנע לוטיב67  יתלשממ תורישל ילאיצוס חוטיבמ - החוורה תנידמ הנבמב םייוניש 
 םיקיסעמה ימולשת רועיש הלעוה ,םיזוחא 3 לש רועיש לע דמעש ,ליבקמה סמה
 הסיפתל דוגינב .םיזוחא 4.93־ל םיזוחא 1.93־מ ,םיזוחא 3־ב ימואלה חוטיבה ימדל
 אלא ,םיקיסעמה ימולשת תא ליבקמה סמה לוטיב אופא תיחפה אל רוביצב תלבוקמה
.(1 'סמ רויא ואר) םדועיי תא הניש קר
 סמה ןיב ותקולחו םיקיסעממ ימואל חוטיבל דסומה הבגש חוטיבה ימד רועיש .1 'סמ רויא



























.2001 תנש ,ימואל חוטיבל דסומב רקחמה תקלחמ ינותנ לש דוביע :רוקמה
 ףסונב גהנוה 1997-1995 םינשה ןיבש ,ןייצל שי תאז םע דחי .םיאלמה השרפהה ירועיש תא גיצמ רויאה
 תחפומה רועישה .(עצוממה רכשה תיצחמ לע הלוע וניאש רכשה קלח לע) תחפומ רועיש םג אלמה רועישל
 תחפומה רועישה לוטיב .םיזוחא 4.93 לש הבוגב םיקיסעמל דיחא השרפה רועיש גהנוהו 1997 תנשב לטוב
.םיקיסעמה תויולע תא תצקמב ורקיי דיחאה רועישה תגהנהו
 הנידמל הסנכהה דספה תא ימשר ןפואב דעתל םיגהונ אל תוליגר יוסימ תומרופרב
 םוכס תקידבל חונ הרקמ איה הדובעה תולע תתחפהל המרופרה .סמה תותחפה ןיגב
 דועית .ביצקתה ירפסב ימשר דועית הל םייקש ןוויכ ,םיבאשמה סיסב לש הקיחשה
 ילובקת ןדבוא ןיגב ימואל חוטיבל דסומה תא תופשל הלשממה תובייחתהב רושק הז
 חוטיבל רצואה יופישל םוכסה בושיח .("ימואל חוטיבל רצואה יופיש" ןלהל) הייבגה
 ביצקתה ירפס .רעושמה םילובקתה דספה תא תבשחמה החסונ תיינב ךירצה ימואל
 םיזוחא 10.25 לש רועישמ) םיקיסעמה תושרפה רועישב תורזוחה תותחפההש ,םידמלמ
 ,הנש לכב הבר הדימב ימואל חוטיבל רצואה יופיש םוכס תא ולידגה (םיזוחא 1.93־ל
 רצואה יופיש םוכס דמע 1986 תנשב .הנידמה ביצקתב האצוהכ םשרנ הז םוכסו
 1996 תנשב עיגהש דע הגרדהב לדג אוהו ,ח"ש דראילימ 4.5 לע ימואלה חוטיבל
.(2 'סמ רויאב ראותמכ) ח"ש דראילימ 9.96־ל
 םרגנש  הייבגה  דספה  םוכס  רחא  תוקחתהל  היה  ןתינ  1996  תנש  דע  ,רומאכ
 .ימואל חוטיבל רצואה יופיש ןתנש ןדמואה בקע "הדובעה תולע תתחפה" תוינידממ  ארוק לכימ 68
 ימואל חוטיבל רצואה יופישמ קלח טסוה ,ליבקמה סמה לטוב זאמ ,1997 תנשמ
 ןדמוא לש זכורמה ימשרה דועיתה קספוהו םילוחה תופוק לש הייבגה ידספה ןומימל
 רחאל םיבאשמה סיסב לש הקיחשה תא דומאל ידכ .םיבאשמה סיסב לש הקיחשה
 םע ףותישב ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמב החתופ ביצקתה רפסב דועיתה תקספה
 תנשל ןוכנש האצמש ,השדח בושיח תחסונ ,ימואל חוטיבל דסומה לש רקחמה תקלחמ
רתוי לש הקיחש ומרג ליבקמה סמה לוטיבו הדובעה תולע תתחפה לש תוינידמה 2001
 ,ןייצל ןיינעמ .(2002 ,ארוק) הנידמה לש םיבאשמה סיסבב הנשל ח"ש דראילימ 13־מ
 בושיח תא קיספהל ןוצרה ןמ ,רתיה ןיב ,העבנ ליבקמה סמה תא לטבל הטלחההש
 תוינידמב םיקיסעמה ןמ הייבגה ירועיש תדרוה תובקעב םיבאשמה לש הקיחשה ןדמוא
 רצואה יופישב התארש תירוביצה תרוקיבה תא ךכב לרטנלו ,הדובעה תולע תתחפה
 רבסהה ירבדב אוצמל ןתינ הז ןוצרל יוטיב .םיקיסעמ דוסבס לש גוס ימואל חוטיבל
 אשונה" :(1996 ,םיפסכה תדעו ,לארשי תסנכ) יש־ריע ןועמש רמ רצואה גיצנ לש
 לש רשקהב דלונ אל ורוקמב (ק"מ .ליבקמה סמה לוטיבל הנווכה) ליבקמ סמ לש
 רצואה יופישל הנווכה) םימולשת תרבעה לש אשונ שי .יתכלממ תואירב חוטיב קוח
 םה לעופב לבא ,הנידמה ביצקתב האצוהכ םימשרנ םצעבש (ק"מ .ימואל חוטיבל
.(םש) ".ןיקתהל םיצור ונחנא הזה ןיינעה תא ...תוסנכה תנטקה
 תאצקה  ךשמה  לע  הדובעה  תולע  תתחפה  לש  העפשהה  תא  תוהזל  ןויסינה
 הרושקה תוינידמ רקח תנייפאמה תויתייעבה תא תפשוח החוור יאשונל םיביצקתה
 סיסב תקיחש ,רומאכ .החוורה תנידמ תגסה םע הלש רשקהו םייתכרעמ םייונישב
 יוטיב ידיל םיאב םניא הלאכ םייונישו יתכרעמ יוניש לש גוס איה יללכה םיבאשמה
 לש תויביצקתה תויועמשמה תקידב .ךוראהו ינוניבה חווטב קר אלא ,רצקה חווטב
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 םיריחמב םיגצומ םינותנה .2001 תנש ,ימואל חוטיבל דסומב רקחמה תקלחמ ינותנ לש דוביע :רוקמה
.2001 רבוטקוא יריחמל ומאתוהש םיפטוש69  יתלשממ תורישל ילאיצוס חוטיבמ - החוורה תנידמ הנבמב םייוניש 
 יביצקתב םייוניש וללוחתה אל ןכאש ,הארמ םיקיסעמה ןמ הבגנש סמה לטנ תתחפה
 אל המרופרהש ,ושיגדה ףא קוחה ימזוי .רצקה חווטב ילאיצוסה חוטיבה תודסומ
 ןלהל .םדיקפת תא אלמל ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לש םתלוכי תא המואמב הנשת
 :(1987 ,םיפסכה תדעו ,לארשי תסנכ) לגופ ןורהא ,זאד םיביצקתה לע הנוממה ירבד
 רבד לכ הרעשה טוחכ ולו זיזהל ילבמ הז אשונל םיסחיימ ונאש הלודגה תובישחה..."
 אלל וילע לטומש המ לכ ואולמב אלמל ימואלה חוטיבה תלוכיב ,תוינידמב רושקש
."רתויב רצקה ןמזה ךשמל דחא לקש ולו דספה
 םינשב החוורה תוינכות יאנתו החוורל םיביצקת לש האצקהה תוינידמ חותינש אלא
 תבצק תלבקל םיאנתב הערהה איה תואמגודה תחא .הנוש הנומת תפשוח תונורחאה
 לש תופוקת יתש ןהב ומשרנש ,וללה םינשה ךלהמב .2003-1990 םינשה ןיב הלטבא
 לידגהל שיש ,ימואל חוטיבל דסומה לש רקחמה ישנא ורבס ,דחוימב ההובג הלטבא
 תוינידמה יעבוקש דועב ,הלטבאה תבצק תמר לע רומשלו חוטיבה ימד רועיש תא
 השענ יונישה .ןפקיה תא ןיטקהל ףאו הלטבא חוטיבמ םינהנה לגעמ תא םצמצל ורחב
 ימי רפסמ לדגוה :הלטבא תבצק ןתמ תינכותב הגסה ומרגש תוטלחה תורשע תועצמאב
 דועו הבצקה תלבקל תילמיסקמה הפוקתה הרצוק ,הבצקה תרקת הנטקוה ,הרשכאה
 "תוילכלכ תוינכות" ששב אוצמל ןתינ תפסונ המגוד .(2001 ,לקנרפ) םיבר םייוניש
 הצציק ןהמ תחא לכ רשא ,(2003 רבמטפס דע 2001 רבמטפסמ) לארשי תלשממ לש
 .(ח"ש דראילימ 50־ב ךרעוה ץוציקה לכ ךס) הנידמה יביצקת תא םילודג םיפקיהב
 ינויב .ץוציקל יזכרמה דקומה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ יביצקת ויה הלא תוינכותב
 ח"ש דראילימ 13 לש ץוציק עצוב ,"תילכלכ ןגמ תמוח" תינכותה תרגסמב ,2002
 דסומה יביצקתמ ח"ש דראילימ 6 וצצוק םכותמ ,(2003 ,סאיטא־רונוקו יקסריבס)
 אב הז ץוציק .(2003 ,ןונכתהו רקחמה להנימ ,ימואל חוטיבל דסומה) ימואל חוטיבל
 תואבצק לש התחפהו ץוציק לשמל ,תונוש החוור תוינכות לש הגסהב יוטיב ידיל
 ימולשת ויהי ,ימואל חוטיבל דסומב רקחמהו ןונכתה להנמ יבושיח יפל .םידליה
 ביצקתל האוושהב םיזוחא 50־ב (םיפטוש םיריחמב) םיכומנ 2006־ב םידליה תואבצק
.2001
 הלשממה תואצוהב םייבחור םיצוציק עוציבל רצונש ץחלהו םיבאשמה סיסב תקיחש
 ראותי רמאמה ךשמהב .ןהב ץוציקלו החוורה תוינכות יונישל תוביסה תחא קר ויה
 סמה לוטיבו הדובעה תולע תתחפה לש תוינידמה תובקעב ללוחתהש ידסומה יונישה
 קימעהלו םיראותמה םיצוציקה תא עצבל הלשממה לע דואמ לקהש יוניש ,ליבקמה
.החוורה תנידמ לש הגסהה תומגמ תא  ארוק לכימ 70
הגסהל ךרדכ ידסומ יוניש
 התוחתפתה ינוויכ תעיבק לע העפשה שי ידסומה הנבמלש ,וליג םינוש תוינידמ ירקחמ
 לוטיבלש ,חיכומ (Myles & Quadagno, 2002 ךותב) קנאווס ,המגודל .החוורה תנידמ לש
 ידסומה הנבמל םאתהב החוורה תוינידמ לע תונוש תועפשה שי ןוה תעונת לע תולבגהה
 תיתשת ןהב תמייק רשאו ,תידסומ תויזוכירב תונייפואמה תונידמב .הנידמב םייקה
 עיפשמ וא ,עיפשמ וניא תוישפוח ןוה תועונתל רתיה ןתמ ,החוורה תנידמל תילסרבינוא
 ןיב םידירפמ תודסומה ןהבש תונידמב ,תאז תמועל .החוורה תוינידמ לע ,יבויח ןפואב
 תוינידמ ,תוינקירמא־ולגנאה תויטרקומדב ומכ ,תויטילופ תויוכמס םילצפמו םיסרטניא
 הֶמלאפו יפרוק .םייתרבחה םיתורישה תתחפהל םיצחל תרצוי ןוה תועונת תרתה לש
 ילאיצוסה ןוחטיבה תודסומ לש הנבמלש ,םרקחמב םיחיכומ (Korpi & Palme, 1998)
 לש שדחמ הקולחל דוחייבו ,החוורל םינפומה םיביצקתה ףקיה לע תיזכרמ העפשה שי
 לש שדחמ הקולחל הנפומה ביצקתה לכ ךס ילסרבינוא ידסומ הנבמב :הרבחב םיבאשמה
 תובכשל עויס ןתמב דקמתמה ילאודיזר ידסומ הנבמב רשאמ רועיש ןיאל לודג םיבאשמ
 ,םיילבולג םיכילהת) םימוד םיינוציח םיצחלש ,םינעוט וינדאווקו סליימ .דבלב תושלחה
 לכ לש ידסומה הנבמל םאתהב ,םימגרותמ (תויגולואידיא תורומתו םיינויער םייוניש
 ילמשח יאנשל תלשמנ הנידמה תודסומ לש העפשהה .רחא תוינידמ יונישל ,הנידמו הנידמ
 Myles) םינוש למשח ירישכמב ןיטולחל הנוש ןפואב םיילמשח םימרז םתוא תא םגרתמה
 התונוכנו החוורה יתוריש לש תידסומה תכרעמה לש היתודמעל םג .(& Quadagno, 2002
 העפשה תסחוימ ,הלש תוחוקלה להק לש םיסרטניאה תרימשו םייקה תנגה לע קבאיהל
 .(א2003 ,ןורוד) םהב הנותנ איהש םיישקה לומ החוורה תנידמ לש הדימעה רשוכ לע
 לע  עיפשמה  םרוג  םהב  תוארל  הטונ  תודסומב  קסועה  רקחמהש  ,ןייצל  בושח
 רבשמ ןוגכ ,ףירח ינגוסקא יוניש לש םירקמב אלא ,עפשומ םרוג אלו ,תוינידמ
 האורה ,וז הבישח ךרד .(Thelen & Steinmo,1992) תוטטומתה וא המחלמ ,ילכלכ
 תוינידמ יבגל ןוסריפ לש ויתונקסמב םג תטלוב ,ןמז ךרואל "ביצי" הנתשמ תודסומב
 תירבה־תוצראב  ןגייר  לשממו  הינטירבב  ר'צאת  תלשממ  לש  "תיתכרעמה  הגסה"ה
 .(Pierson, 1994)
 םיבשייתמ םניא הז רמאמב ראותמה ילארשיה הרקמה ךותמ םילועה םיאצממה
 םיידסומ םייוניש וללוחתה לארשיב .תורפסב תראותמה תידסומה תוביציה תנקסמ םע
 יסחי לעו החוורה תוינידמ תעבקנ םהיפ־לעש קחשמה יללכ לע ועיפשהש םייתוהמ
 הלא םייוניש .לעופה לא התאצוהו תוינידמה תעיבקב םיברועמה םינקחשה ןיב חוכה
 םהו ,תילארשיה החוורה תנידמב הגסה לש תומגמ םדקל תוינידמה יעבוק לע ולקה
.דיתעב הלא תומגמ לש הקמעה רשפאל ףא םייופצ71  יתלשממ תורישל ילאיצוס חוטיבמ - החוורה תנידמ הנבמב םייוניש 
םינוש םיידסומ םימגדב הגסה תויורשפא
 תאז תוהזל ןתינש יפכ ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ ןוגראל םיירקיע םימגד ינש םימייק
 ןוחטיבל תויתלשממ החוור תוינכות לע תתשומה םגד אוה ןושארה .תונוש תונידמב
 יזוכיר ןפואב החוורה םוחת תא תלהנמו תננכתמ הלשממה הז םגד יפ־לע .ילאיצוס
 לע  ססבתמ  ינשה  םגדה  .יללכה  הנידמה  ביצקתמ  תונושה  תוינכותה  תא  תנמממו
 תוינכותה תא להנלו ןנכתל הימונוטוא לש המ תדיממ םינהנה ילאיצוס חוטיב תודסומ
 תועצמאב השענ ילאיצוסה חוטיבה תודסומ תוליעפ ןומימ .חוטיבה תרגסמב תולעפומה
 תודסומה  ביצקתל  תורישי  םיסנכנ  םילובקתהו  ,םיחטובמה  רוביצמ  תידועיי  הייבג
 .(Sjoberg, 1999)
 ןייפאל ןתינו ,ליבקמב םימגדה ינשמ תוילאיצוס תוינכות תומייק תונידמה בורב
 תכרעמה תסיפת (1) :תונוכת שולש תועצמאב םימגדה ינש ןיבש ףצרה לע ןתוא
 תודסומל תנתינה הימונוטואה תמר (2) ;יתלשממ תורישכ וא "חוטיב"כ תילאיצוסה
 ימיב ,19־ה האמב רבכ .םיילאיצוסה תודסומה לש ןומימה הנבמ (3) ;םיילאיצוסה
 ןומימה לטנ תקולח לע הססבתה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמש אוצמל ןתינ ,קרמסיב
 (2) ;םיריכש םניאש םירחא םיחטובמו ,םיריכשה םידבועה (1) :םימרוג השולש ןיב
 חוטיבה תכרעמ ביצקת לש ירקיעה וקלח תא ןגיע הז הנבמ .הלשממה (3) ;םיקיסעמה
 םידבועה ידיב םינמוממ םישילש ינש ךרעב) ידועיי יוסימ ןונגנמב הינמרגב ילאיצוסה
 Sjoberg,  ;1985  ,ןורוד)  דבלב  ינשמ  ןומימ  דיקפת  הלשממל  ריתוהו  (םיקיסעמהו
 .(1999
 תא וכותב םלגמ "חוטיב" גשומה .ירקמ וניא "ילאיצוס חוטיב" חנומב שומישה
 תועצמאב)  שכור  טרפהש  "ןיינק  תוכז"  ןיעמ  ןה  תומלתשמה  תואלמגהש  ,ןויערה
 תנחבומ וז "ןיינק תוכז" רשאכ ,(תכרעמה ןומימב וקיסעמ תופתתשהו ותופתתשה
 חוטיבה ןויער ןיב האלכה ילאיצוסה חוטיבב תוארל ןתינ ."דסחב" םיתוריש תלבקמ
 .טרפה תויוכז תחטבהל ביטקלוקה תוברעתה לש תילאיצוסה הסיפתה ןיבו ירחסמה
 םיביכרמה ודעונ יטרפה חוטיבל ילאיצוסה חוטיבה ןיב םייתוהמה םילדבהה תורמל
 לכל ילאודיווידניא ןובשח לוהינ ,ןומימב םיקיסעמהו םידבועה תוברועמ) םיחוטיבה
 קפסל ,(םולשתב רוגיפ לש הרקמב הלמגל תוכז לש יקלח וא אלמ ןדבוא ,חטובמ
 (םיעצמא ןחבמב תונתומ ןניאש) תוילסרבינוא תויפסכ תואלמג ןתמל היצמיטיגלה תא
 לוקישב תולת אללו תותיחנ תשגרה וא תיתרבח המתכה לש ששח אלל ,הנידמה םעטמ
.(Sjoberg, 1999 ;1985 ןורוד) םלשמה דסומה לש ירסומה טופישב וא תעדה
 ,יברעמה םלועבו לארשיב ,ילאיצוסה חוטיבה תוינכותש ,דמלמ ירוטסיה חותינ
 הצחמל םיימונוטוא תודסומ ידיב ולעפוה אלא ,הנידמה ידיב רישי ןפואב ולהונ אל  ארוק לכימ 72
 הימונוטואהו תילוהינה תואמצעה תמר .(1985 ,ןורוד) ילאיצוסה חוטיבה תודסומ -
 ףצר לע תואצמנ ילאיצוסה ןוחטיבה לע םידקפומה תודסומה לש םתלועפל תנתינה
 םיפוג רחאה ודצבו ,החוורה דרשמ יפגא ןוגכ ,הלשממל םיילרגטניא םיפוג דחאה ודצבש
 םיאצמנ ילאיצוסה חוטיבה תודסומ .תויטרפה חוטיבה תורבח ןוגכ ,ירמגל םיימונוטוא
 הימונוטואה תמר .יתלשממ ןומימו תוברועמ לש תונוש תומרב םינייפאתמו ךוותב
 תדרפנ תושיכ דסומה לש יטפשמה דמעמה :םידבר רפסמב יוטיב ידיל האב תידסומה
 בוליש ,תודסומה לש חוקיפהו לוהינה יפוג בכרה ;הלשממה לש תילרגטניא תושיכ וא
 תמרו (המודכו םישנ ינוגרא ,םיקיסעמ ינוגרא ,םייעוצקמ םידוגיא) םיחטובמ יגיצנ
 הימונוטואה תמרב םייוניש לוחל םייושעש ,ןייצל שי .הלא םיפוגב לשממה לש תוברועמה
 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמה קוח תעצהב ,לשמל .הצחמל םיימונוטוא םיפוג לש
 הקוסעתה תורישמ לולשל עצוה ,2003־ד"סשתה ,("םירדסהה קוח" יוניכב רכומה) 2004
 2003 תנש ךלהמבו ,הקסעה יאנתו םדא חוכ סויגל עגונה לכב ירוטוטטסה ודמעמ תא
 ךכבו ,רצואה דרשמ םעטמ בשחב ימואל חוטיבל דסומה לש ימינפה בשחה ףלחוה
.ימואל חוטיבל דסומה לש ימונוטואה לוהינב הלשממה תוברועמ הרבגוה
 .הנוש ןומימ הנבמב םג םינייפואמ ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש םימגדה ינש
 ביצקת .הנידמה ביצקת ךותמ ןמוממ תויזוכיר תויתלשממ תוינכות לע ססובמה םגדה
 רדס יפ־לע םינושה םיפוגה ןיב קלחתמו ביצקתה קוח תרגסמב הנש לכב עבקנ הז
 בחרמ הלשממל תרשפאמ וז הטיש .הנש התואב וילע הטילחמ הלשממהש תויופידעה
 תורטמה ןיב םיביצקתה לש תישפוח האצקהלו תילקסיפה תוינידמה לוהינל תושימג
 חוטיב תודסומ לע ססובמה םגדה ,תאז תמועל .(2000 ,ןילקיר ;1998 ,לברא) תונושה
 ןונגנממ הנושב ,הז הנבמב .ידועיי סמ תועצמאב ןומימ הנבמ לע תתשומ ילאיצוס
 .ילאיצוסה דסומה לש תורדגומה תורטמל "םינמוסמ" סמה ילובקת ,ליגרה יוסימה
 םירבעומו "םייללכ"ה סמה ילובקתמ םידרפומ ,"חוטיב ימד" םינוכמה ,הלא םיפסכ
 .הנידמה ביצקת תפוקב המידקמ "היינח" אלל דסומה לש ביצקתה תפוקל תורישי
 קשמה לש תוליעפה חפנב רושק ופקיה :םינייפאמ רפסמ שי ידועייה ןומימה רוקמל
 הקיקחב אלא תורחא תורטמל םיפסכ ונממ ריבעהל ןתינ אל 4;ויפ לע ןכדעתמו
 ביצקתש ,ךכב אוה וז הטישב םולגה ןורתיה .הקיקחב אלא ופקיהב ץצקל ןתינ אלו
 לע עיפשהל הלוכי הניאש ,תיתלשממ תוברעתה ינפמ ,יסחי ןפואב ,ןיסח תודסומה
 הדימב ,וררחיש ידועייה ןומימה תורוקמ .תילקסיפה התוינידמ לוהינ תעב הז ביצקת
 הגועה תקולח םע הנש ידמ דדומתהל ךרוצה ןמ ילאיצוסה חוטיבה תודסומ תא ,הבר
 ןוכדע תא וחיטבהו ףקיה יבחר םייתלשממ םיצוציק ינפמ םהילע ונגה ךכבו תיביצקתה
.קשמב החימצה תומר יפ־לע םהיביצקת
 ,ןותימ וא החימצ לש תומגמ ךכיפלו (רכשה ןמ ללכ־ךרדב) הסנכהה ןמ זוחאכ םיבשוחמ חוטיבה ימד  .4
.הייבגה ךס לע םיעיפשמ ,םרכש הבוגו םיקסעומה ףקיה לע םיעיפשמה73  יתלשממ תורישל ילאיצוס חוטיבמ - החוורה תנידמ הנבמב םייוניש 
 ידועיי) ידסומה ןומימה הנבמ ןיב הקיז תוהזל ןתינ תיביצקתה תועמשמל ףסונב
 קודה רשק הרושק תידועייה ןומימה תטיש .החוורה תוינכות ינייפאמל (יתלשממ וא
 תא תנגעמה הימרפכ םיספתנ חוטיבה ימד ןכש ,החוורה לש "ילסרבינואה םגדה" םע
 םגד"ל תלבגומ הניא תיתלשממה ןומימה תטיש ,תאז תמועל .תואלמגה תלבקל תוכזה
.דחאכ תויביטקלסו תוילסרבינוא תוינכות ןממל היושעו "דחא החוור
 תרדגה םוחתב םג יוטיב ידיל האב תוינכותה ינייפאמל ןומימה הנבמ ןיב הקיזה
 הלבגמב תינתומה תואכז (1) :תואכז תורוצ יתש ןיב ןיחבהל גוהנ .תורישל תואכזה
 המויקב תינתומה ירוביצ רויד תקנעה ןוגכ ,(Budget-constrained services) תיביצקת
 תואכז (2) ;היונפ הטימב תולתכ ,ידועיס םילוח־תיבל הלבק וא ,היונפ הריד לש
 תינכות ןוגכ ,"הכזמ עוריא" תחכוהב קר אלא ,(Entitlement) ביצקתב תינתומ הניאש
 ,ידועיי אוה ןומימה הנבמ רשאכ .(תודלויל) הדיל ימד וא (םילטבומל) הלטבא חוטיב
 לש תופתושה) תינתומ יתלבה תואכזה ןורקע סיסב לע תוינכות ליעפהל איה הייטנה
 יתלשממה ןומימה הנבמ ,תאז תמועל .(תואכזה תא תנגעמכ תספתנ ןומימב "חטובמ"ה
 םג ליעפהל רתוי לק ךכ םושמו ביצקתב תינתומ יתלב תואכזל אקווד הטונ וניא
.(Brodsky, Habib & Hirschfeld, 2003) ביצקת תלבגמ םע תוינכות
 תומגמ םודיקב תוינידמ יעבוקל הנותנה תושימגה תמרב םייתוהמ םילדבה םימייק
 הלועפ בחרמ רשפאמ יתלשממה ידסומה םגדה .ליעל וראותש םימגדה ינשב הגסה לש
 תואצוהה ףקיה םוצמצלו ילאיצוסה ןוחטיבה תוינכות ינייפאמב הגסה עוציבל בחר
 תודמציה בייחמ ילאיצוס חוטיב תודסומ לע ססבתמה םגדה ,תאז תמועל .ןהל הצקומה
 תואכזה ןורקע לע תוססובמה תוינכותו תוילסרבינוא תוינכות תלעפה ,יחוטיבה ןורקיעל
 תואצוהה םוצמצב תוינידמה יעבוק לש ביצקתב הטילשה תמר תא ליבגמ םג אוהו
 תונידמב היסנפ תוינכותב הגסה עצבל ושקיבש ,תומרופרב קסעש רקחמ .החוורל
 תוינכות לש ןומימה הנבמלו המרופרה תעב םייק היהש ידסומה םגדלש ,אצמ ,תונוש
 בור ןהבש תונידמב :(Myles & Quadagno, 1997) היתואצות לע העפשה התיה היסנפה
 התיהש הבצקל תואכזה ,יתלשממ ןומימ לע רקיעב תתשוה היסנפה תינכות לש ןומימה
 קר היתובקעב הלבגוה ,(תילסרבינוא תואכז) הייסולכואה ללכ תלחנ המרופרה ינפל
 היה ןהבש תונידמב ,תאז תמועל .(תיביטקלס תואכזל רבעמ) תוכומנ תוסנכה ילעבל
 המרופרה ,רוביצה ןמ תידועיי הייבג לע ובורב תתשוהש ילאיצוס חוטיב לש םגד םייק
.(םש) היסנפל הייסולכואה ללכ לש תילסרבינואה תואכזב העגפ אל  ארוק לכימ 74
? הגסהל תלבוקמ ךרד - ידסומ יוניש
 הטונ ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש ידסומה הנבמהש ,אצמ תודסומב קסועה רקחמה
 Myles) הגסה עצבל תושקבמה תומרופר לע עיפשמ םרוג שמשמו ביצי ראשיהל
 ילאיצוס ןוחטיב תוינכות לש ןומימה הנבמ תא קדבש רקחמ .(& Quadagno, 2002
 Hagfors,) תוילאיצוס תוכרעמ לש םימגד ינש אצמ ,1999-1980 םינשה ןיב הפוריאב
 הלשממה  ,(הידווש  ,קרמנד  ,הינטירב)  יפוריאה  דוחיאל  ץוחמש  תונידמב  :(2000
 50־מ רתוי לש רועישב ,תואירבו החוור תוינכותל יזכרמה ןומימה רוקמ תשמשמ
 תוינכות לש ןומימה ביכרמ יפוריאה דוחיאב תולולכה תונידמב וליאו ,עצוממב םיזוחא
 (עצוממב ןומימ יזוחא 27 ךרעב) "םיחטובמ" ימולשת לע אקווד ובורב ססבתמ החוורה
 ךרעב) תיסחי ןטק קלח תנמממ הלשממהו ,(עצוממב ןומימ יזוחא 45 ךרעב) םהיקיסעמו
 ןומימה תורוקמ ןיבש םיסחיב םידחא םייוניש ואצמנש תורמל .(עצוממב םיזוחא 27
 .ונתשה אל ינומימה הנבמהו ידסומה הנבמהש קיסהל ןתינ ,תוקדבנה םינשה ךרואל
 ןהב היהש הזמ הנוש םגדמ שדח ידסומ הנבמ וצמיא תוקדבנה תונידמהש אצמנ אל
 הדמתהב ולדג 50־ה תונש זאמש ,אצמ רחא רקחמ .(Hagfors, 2000) הקידבה תליחתב
 קלח ןובשח לע החוורה תוינכות ןומימב םיקיסעמה ןמ ושרדנש תופתתשהה ירועיש
 ידסומה םגדהש ,הנעטה תא קזחמ הז אצממ .(Sjoberg, 1999) הנידמה לש ןומימה
 5.ביצי ראשנ הפוריא תונידמב ינומימהו
 ןומימה הנבמב יוניש שחרתהש ,הלגמ םינש ןתואב לארשיב ידסומה הנבמה חותינ
 ביתכה רשאו ומצע ינפב ידסומ יוניש אוהש ךילהת ,ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לש
 תתחפהל המרופרה .םינקחשה ןיב תוחוכה יסחי תקולחב םייתוהמ םיידסומ םייוניש
 תא וניש (ליבקמה סמה לוטיב) תואירבה תכרעמ ןומימב המרופרהו הדובעה תולע
 לש םגדל םהיקיסעמו "םיחטובמ" ןומימ לע ורקיעב ססובמה םגדמ ידסומה הנבמה
 לש תומרופר עוציב לע ,רומאכ ,לקמ ידסומה םגדה יוניש .שממ לש יתלשממ ןומימ
.החוורה תנידמב הגסה
לארשיב ידסומה הנבמה יוניש
 תכרעמ ןונכתב וקסעש תוינכות רפסמ ומדק 1953 תנשב ימואלה חוטיבה קוח תקיקחל
 יוארה  ינוגראה  הנבמה  תלאשש  ,הלוע  תוינכותה  ןמ  .לארשיב  ילאיצוסה  ןוחטיבה
 ךא ,יפוריאה דוחיאה תונידמב םידבועהו םיקיסעמה ,הלשממה לש תופתתשהה רועיש תא קדב הז רקחמ   5
.OECD־ה תונידמ תא םג תנייפאמ תוביציה תמגמש ןייצ75  יתלשממ תורישל ילאיצוס חוטיבמ - החוורה תנידמ הנבמב םייוניש 
 לע טלחוה רבד לש ופוסב .תוינכותה תנכה לע ודקפוהש הדעווה ירבח תא הקיסעה
 תואירבה חוטיב ןיב הדרפה ךות ,הצחמל םיימונוטוא ,ילאיצוס חוטיב תודסומ תמקה
 תועצמאב ןמומ רשאו (םילוחה תופוק תועצמאב לוהינ) "םיחטובמ תודוגא"ב ןגרואש
 ולעפוהש ילאיצוסה חוטיבה תוינכות ןיבו 6,םיקיסעמו םיחטובמה ומלישש חוטיבה ימד
 םע ,תתשוה ימואל חוטיבל דסומה ."ימואל חוטיבל דסומה" ,דיחא דסומ תרגסמב
 םידבוע) םיחטובמה רוביצ ןיב ןומימה תקולח ירק ,תשלושמה ןומימה תטיש לע ,ותמקה
 חיטבהו "ילאיצוס חוטיב" דסומכ ותוא בציימ הז ןומימ הנבמ .הלשממה ןיבו (םיקיסעמו
 ;1995 ,ןורוד) בלושמב םיחטובמהו הלשממה ידיב להונמה ימונוטוא דסומכ ודמעמ תא
 .(1992 ,רמרקו ןורוד
 ימולשת תא הבר הדימב ,רוכזכ ,המצמצ הדובעה תולע תתחפה לש תוינידמה
 ,הלאשה תלאשנ .יתלשממ ןומימב םתוא הפילחהו ימואל חוטיבל דסומל םיקיסעמה
 .תאזה  תוינידמה  תלעפהמ  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  ןומימה  הנבמ  עפשוה  דציכ
 ימואל חוטיבל דסומה לש ילועפתה ביצקתה תוחוד וחתונ וז הלאש לע תונעל ידכ
 לכב ולבקתהש תוסנכהה לכ ךס תאו דסומה לש ביצקתה תורוקמ תא םיטרפמה
 תוירוגטק שולשל הסנכהה תורוקמ וניומ 3 'סמ רויאב .תורוקמה ןמ דחא לכמ הנש
 תורישי םיבגנה ימואלה חוטיבה ימד תא ללוכה - "םיחטובמ"ה ןמ ןומימ (1) :תוירקיע
 השולשב ןומימ ללוכה - יתלשממ ןומימ (2) ;םיאמצעהו םיקיסעמה ,םידבועה ןמ
 ןומימל רצואה תואצקה ,תויתייבג תואלמג ןומימל רצואה דרשמ תואצקה :םיקיפא
 חוטיבל דסומל םימוכס תרבעה) "ימואל חוטיבל רצואה יופיש"ו 7תויתייבג אל תואלמג
 המרופרה ןמ ועבנש םייאמצעה םיחטובמלו םיקיסעמל חוטיבה ימד תתחפה דגנכ ימואל
 תורתי תעקשהמ תיביר ילובקתל סחייתמ - רחא ןומימ (3) .(הדובעה תולע תתחפהל
.םיישילש םידדצמ תופסונ תוסנכהו תויתלשממ בוח תורגיאב דסומה
 לש םקלח .ןומימה תורוקמ לש תוגלפתהה הנבמב ךופיה לחש ,הלוע םיאצממה ןמ
 דסומה תוסנכה ךסב (םיחטובמה ןמ חוטיבה ימד תייבג) םיידועייה ןומימה תורוקמ
 ,(םיזוחא 43־ל םיזוחא 61־מ) ירקיע ןומימ רוקמכ םדמעמ תא ודביא םהו הגרדהב תחפ
 ןומימה רוקמל ותכיפה ידכ דע הגרדהב לדג יתלשממה ןומימה רוקמ לש וקלח וליאו
 לש וקלחב הנטקההש ,ןייצל שי .(םיזוחא 47־ל םיזוחא 26־מ) דסומה לש ירקיעה
 תורמל .ליבקמה סמה לוטיב תוינידמב הרושק ,1998 תנשב ,יתלשממה ןומימה רוקמ
 תירטנולוו  התיה תינכותב  תופתתשההו הקיקחב  חוטיבה  ימד  םולשת  רדסוה  אל  תונושארה  םינשב  .6
 תואירבה תואצוה םולשתב ףתתשהל םיקיסעמה תא בייחש ליבקמה סמה קוח קקחנ 1973 תנשב .הרקיעב
 חוטיב קוח תקיקח תרגסמב ,תואירב חוטיב ימד םולשתב רוביצה ללכ ביוח 1994 תנשבו םהידבוע לש
.1994־ד"משת ,יתכלממ תואירב
 תוכנ ,הלטבא :ןוגכ ,הלשממהו רוביצה ידיב ףתושמ ןפואב תונמוממה תואלמג ןה "תויתייבג תואלמג"  .7
 ןה "תויתייבג אל תואלמג" .ימואלה חוטיבה קוחב תנגועמ הייבגה .םיראשו הנקז ,תוהמיא ,תיללכ
 הייבגה .םיאולימו ,ןויצ יריסא ,הסנכה תחטבה תלמג :ןוגכ ,ידעלב ןפואב תנמממ הלשממהש תואלמג
.םיפסונ םיקוחבו ימואלה חוטיבה קוחל 200 ףיעסב תנגועמ  ארוק לכימ 76
 םיזוחא 47 לע יארחאה ירקיע ןומימ רוקמכ הדמעמ לע הלשממה הרמש ,הנטקהה
.(3 'סמ רויא ואר) דסומה ילובקתמ
ימואל חוטיבל דסומה לש ןומימה תורוקמ תוגלפתה .3 'סמ רויא
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רחא םיחטובמ הלשממ
 ,1986 ,ימואל חוטיבל דסומה) ימואל חוטיבל דסומה לש ילועפת ביצקת תוחוד ינותנ לש דוביע :רוקמה
.(1999 ,1996 ,1987
 תואירבה לס לש רשקהב םג וקדבנ ןומימה תורוקמ בכרהב יונישהו ידסומה יונישה
 עבקת הלשממהש ,רמאנ ,1994־ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחב .(2001 ,ארוק)
 (תואירב לס תולע ןלהל) קוחב םיטרופמה תואירבה יתוריש לש םתולע תא הנש לכב
 ימד) םיידועייה תורוקמה ןיב שרפהה הבוג תא םילוחה תופוקל םילשהל בייחתתו
 1995 תנשב .לסה תולע ןיבו 8(תימצע תופתתשה ימדו ליבקמה סמה ,תואירב חוטיב
 התואל םירדסהה קוח תרגסמב ירמגל לטוב אוה 1997 תנשבו ליבקמה סמה תחפוה
 הרצי ,הדובעה תולע תתחפה תוינידמל המודב ,ליבקמה סמה לוטיב לע הטלחהה .הנש
.הנידמה ביצקת ךותמ יתלשממ ןומימ רוקמב ידועיי ןומימ רוקמ לש הפלחה השעמל
 ,התארה ,ליבקמה סמה לוטיב ירחאו ינפל ,תואירבה לס לש ןומימה הנבמ תקידב
 ליבקמה סמה) לסה תולעמ םיזוחא 90 ךרעב םיידועייה תורוקמה ונמימ 1996 תנשבש
 תימצעה תופתתשהה ימדו םיזוחא 45 ונמימ תואירב חוטיב ימד ,םיזוחא 40 ךרעב ןמימ
 םיזוחא 10 יתלשממה ןומימה רוקמ ןמימ וז הנשב .(לסה תולעמ םיזוחא 5 ונמימ
 ןומימה קלח לדג ,ליבקמה סמה לוטיב רחאל ,2000 תנשב .תואירבה לס תולעמ דבלב
 ;א2001 ,תואירבה דרשמ) םיזוחא 48־ל םיזוחא 10־מ הלעו השימח יפ יתלשממה
.(4 'סמ רויא ואר) (ב2001
 תופורת רובע םולשת ןוגכ ,תורישה תלבק תעב םיחטובמה ימולשת תא םיללוכ תימצע תופתתשה ימד  .8
.אפור רוקיבו77  יתלשממ תורישל ילאיצוס חוטיבמ - החוורה תנידמ הנבמב םייוניש 












.(ב2001 ,תואירבה דרשמ) תואירב תלכלכל ףגאה ינותנ יפל דוביע :רוקמה
 לטוב אלוליא ,תואירבה דרשמב תואירב תלכלכל ףגאה ךרעש היצלומיס יפ־לע
 איבהל ,םיחטובמה ןמ ,ידועייה ןומימה תורוקמ לכ ךס םייופצ ויה ,ליבקמה סמה
 דרשמ) 2001 תנשב יביצקת ףדועלו ,תואירבה לס לש יביצקת ןוזיאל 2000 תנשב
 והשלכ בלשבו ,ןיטקמ היה םיידועייה ןומימה תורוקמב לודיגה 9.(ג2001 ,תואירבה
 תונשל הלשממה לש התלוכיו הלשממב תואירבה תכרעמ לש תולתה תא ,לטבמ ףא
 םיכרדב בשוחמה רפסמ הנניא "לסה תולע"ש ,ןייצל םוקמה ןאכ .לסה תולע תא
 םינוידה תרגסמב הלשממ תטלחהב תעבקנה ביצקת תאצקהב רבודמ אלא ,תויטמיתמ
 םויה גוהנה "לסה תולע" לש ןוכדעה ןונגנמש ןוויכ 10.שדחמ הנש לכב ביצקתה לע
 לסה לש ןומימה תורוקמ לע הטילשה ,(ןתמו־אשמל ןותנה) "חותפ" ןונגנמ ובורב אוה
 תעיבקב ,לשמל) תואירבל האצוהה ףקיה תא ןנכתל הלשממה לש התלוכי לע העיפשמ
 םייגולונכט םייונישו הייסולכואב םייפרגומד םייוניש ןיגב לסה תולע לש ןוכדעה ףקיה
 תנמממ הלשממה רשאכ ,התע .תישפוח תילקסיפ תוינידמ להנלו (האופרה יתוריש לש
 תואירבה ביצקתו םינקחשה ןיב תוחוכה יסחי ונתשה ,"לסה תולע"מ םיזוחא 50 ךרעב
 2־ב יבחור ץוציקל תיביצקת הטלחהל ,לשמל ,ךכ .םייונישו םיצוציקל רתוי ףושח
 ביצקתה ובש בצמ תמועל ךורע ןיאל הלודג העפשה שי םידרשמה לכ ביצקתב םיזוחא
.םיזוחא 10 קר ןמימ יתלשממה
 768 לש יביצקת ףדוע רוציל היופצ התיה 2001 תנשב םיזוחא 2.5 לש החימצ ,ףגאה יבושיח יפ־לע  .9
."לסה תולע"ל לעמ םילקש ינוילימ
 ןונגנמ וקלחבו (יטמוטוא) "רוגס ןוכדע" ןונגנמ וקלחב אוהש ןוכדע ןונגנמ רידגה תואירב חוטיב קוח .10
 (יטמוטוא) "רוגס ןוכדע" גהנומ םיריחמה םוחתב .הנש לכב שדחתמ ןתמו־אשמל ןותנה "חותפ ןוכדע"
 לודיג)  םייפרגומד  םייוניש  בקע  "לסה  תולע"  ןוכדע  ,תאז  תמועל  .תואירבה  רקוי  דדמ  תועצמאב
 תואירבה ירש תטלחהל "חותפ ןוכדע" ןונגנמכ קוחב עבקנ םייגולונכט םייונישו (התונקדזהו הייסולכואה
.הנש לכב שדחתמ ןתמו־אשמ תרגסמב רצואהו  ארוק לכימ 78
 ,ימואל חוטיבל דסומה לש יאמצעה ודמעמב הגסה המרג הדובעה תולע תתחפה
 תא תוארל ןתינ .םילוחה תופוק לש יאמצעה ןדמעמב הגסה םרג ליבקמה סמה לוטיבו
 ביצקתל םיידועייה םיביצקתה "תמאלה" לש ךילהת תואטבמכ םג הלאה תומרופרה
 הז ךילהת .רבעב הנמימ אל הלשממהש םיתורישל יתלשממה ןומימה תלדגהו ,הנידמה
 הלעפהב הנידמה תוברועמ םוצמצב תלגודה ,"הנטקה הנידמה" תסיפתל הרואכל דגונמ
 םניאש םימרוגל לועפתהו ןומימה תרבעה ךות ,םינוש החוור יתוריש לש ןומימבו
 תא ביחרהל ודעונ אל תומרופרהש הארנ ,תאז םע דחי .(2001 ,יקסריבס) םייתלשממ
 ,םייק היהש ידסומה הנבמב יוניש עצבל אלא ,החוורה אשונב הלשממה לש התוירחא
 סוסיבל רקחמה תא ביחרהל שי ךא ,הגסהה תוינידמ םודיק תא ליבגהו בכיע רשאו
.וז הנעט
 ןוידו םוכיס
 לארשיב החוורה תנידמב תיתכרעמ הגסה לש םיכילהת ןוחבל התיה רקחמה תרטמ
 חווטב  תשגרומ  הניא  תיתכרעמ  הגסה  לש  העפשהה  .םיידסומו  םיילכלכ  םיטביהב
 םייונישו םייביצקת םיצוציק עוציב ,ךוראהו ינוניבה חווטב ,תרשפאמ ךא ,רצקה
 לש תורוצ יתשב ןד רקחמה .תונורחאה םינשב םהל םידע ונאש ,החוורה תוינכותב
 תודסומ לש ןומימה הנבמ יונישו ,יללכה םיבאשמה סיסב תקיחש :תיתכרעמ הגסה
 הלא םייוניש .יזכרמה לשממה ןיבו םהיניב ןילמוגה יסחי תוברל ,ילאיצוסה חוטיבה
 םינשב לארשי תולשממ וגיהנהש הדובעה תולע תתחפה תוינידמ תרגסמב ושחרתה
 סמה  לטוב  התרגסמבש  תואירבה  תכרעמ  ןומימב  המרופרה  תרגסמבו  1995-1986
.1997 תנשב ,ליבקמה
 חוטיב ימד תתחפהו ליבקמה סמה לוטיב) סמה לטנ תתחפהש ,םידמלמ םיאצממה
 הנידמה ביצקת לש םיבאשמה סיסב תא הניטקה םיאמצעהו םיקיסעמה ןמ הבגנה (ימואל
 סיסב תתחפה לש וז היגטרטסא .הנש לכב ח"ש דראילימ 13 לש םיכרעושמ םיפקיהב
 םוצמצב "ךרוצ"ה תא תולתל תרשפאמ איהש ךכב יטילופ ןורתי תלעב איה םיבאשמה
 תותחפה ,ךכ לע ףסונ .תונועריגבו םייביצקת םירסחב (החוורל תואצוה ללוכ) תואצוה
 תודסוממ םילוחה תופוק תאו ימואל חוטיבל דסומה תא וכפה םיאמצעו םיקיסעממ סמה
 םייולתה תודסומל (רוביצה ןמ הרישי הייבג) םייאמצע ןומימ תורוקממ רקיעב םינהנה
 ,תועטהל הלולע םינותנה לש תינושאר האירק .הנידמה ביצקתב םילודג םיפקיהב
 דועב ,והנשמב דחא ןומימ רוקמ לש תינכט הפלחהכ הזחנ ליעל ראותמה יונישה ירהש
.ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לש דוסיה תסיפתב םסרכמ אוה השעמלש79  יתלשממ תורישל ילאיצוס חוטיבמ - החוורה תנידמ הנבמב םייוניש 
 רקיעש ידועיי ןומימ הנבמ לע ותתשוה םה ,ילאיצוסה חוטיבה תודסומ ומקוה רשאכ
־לעש "תיחוטיב הסיפת" אטבמ הז הנבמ .רוביצה ןמ הרישי הייבגמ םיעיגמ ויתורוקמ
 לש ןיינקה תוכז םה םלשמ אוהש תואלמגהו הבוג ילאיצוסה דסומהש םימוכסה היפ
 ."ילאיצוסה חוטיבה" תרטמל קרו ךא ודעוי הלא םיפסכ ,תינויער הניחבמ .םיחטובמה
 ,הלשממה ןמ עיגמ תואלמגל ביצקתה רקיעו ןומימה תורוקמ ופלחוהש רחאל ,התע
 תוצקהל הדיקפתו הלשממה ןיינק םה םיבאשמה היפל ,הנוש הסיפת יוטיב ידיל תאבומ
 ל"כנמ לש וירבדב הסיפתב יוניש תוהזל ןתינ .הלש תויופידעה ירדס יפ־לע םתוא
 תירטנמלרפה הריקחה תדעו ,לארשי תסנכ) טסב ןב יבא 'פורפ ,רבעשל רצואה דרשמ
 םיפסכל םיארוקש תורמל ,ועטת לא..." :(2001 ,לארשיב םייתרבחה םירעפה אשונב
 ומכ םה םימולשתה ...חוטיב תרבחב רבודמ אל ,חוטיב ימואלה חוטיבל םימלושמש
 ."…סמ תכרעמ
 ןומימה תורוקמ בכרה יונישל ,תואלמגה לש "תיניינק"ה תועמשמב יונישל ףסונב
 חוטיבה  תודסומ  יביצקתב  הלשממה  לש  הטילשה  תדימ  לע  תוישעמ  תוכלשה  שי
 ןומימה הנבמ יפ־לע ונגרוא לארשיב םיילאיצוסה חוטיבה תודסומש ןמז לכ .ילאיצוסה
 רשקהב רכזוי .הלשממה תוברעתה ינפמ ,יסחי ןפואב ,םיניסח ויה םהיביצקת ,ידועייה
 ןמ ילאיצוסה חוטיבה תודסומ תא ,הבר הדימב ,וררחיש ידועייה ןומימה תורוקמש ,הז
 םיצוציק ינפמ םהילע ונגה ךכבו ביצקתה תגוע תקולח לע הנש ידמ דדומתהל ךרוצה
.קשמב החימצה תומר יפ־לע םהיביצקת ןוכדע תא וחיטבהו ףקיה יבחר םייתלשממ
 רוקמל ינשמ ןומימ רוקממ הנידמה ביצקת תכיפהו ןומימה תורוקמ בכרה יונישל
 הרצונ  ינויערה  רושימב  :הלופכ  תיביצקת  תועמשמ  ךכיפל  התיה  ירקיע  ןומימ
 התעמ  בשחנ  לודגה  םקלחש  ,תודסומה  יביצקתב  הלשממה  תוברעתהל  היצמיטיגל
 תא תונשלו ברעתהל הלשממל הלועפ ףונמ רצונ ישעמה רושימבו ,הנידמה ןיינקכ
 רבעמהו יתכרעמה יונישה ,ןכ־ומכ .תיללכה תילקסיפה תוינידמה יפל תודסומה ביצקת
 הרקיעב איהש ןומימ תטיש לעב ידסומ םגדל תידועיי ןומימ תטיש לעב ידסומ םגדמ
 .החוורה תוינכותב הגסה לש תומגמ םג םדקל תוטלחה ילבקמל רשפאמ ,תיתלשממ
 תוילסרבינוא החוור תוינכות בייחמה ,"יחוטיב"ה םגדה תחינז איה וז הגסה תיצמת
 תועצמאב תואלמגלו םיתורישל תואכזה תא תוליבגמה ,תויביטקלס תוינכות ץומיאו
 לארשיב ההוזש ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לש ןומימה הנבמ יוניש .םינוש םינחבמ
 ביצי ראשנ ידסומה םגדהש אצמנ םש ,הפוריאב ההוזש בצמה ןמ הנוש העפות אוה
 .(Sjoberg, 1999) עובקו
 לש תועמשמה השעמלו ,תווהתהב םיאצמנ םיראותמה םיכילהתהש ,ןייצל בושח
 אלו ,תומגמ לע העיבצמ ,הדובעה תולע תתחפה תועצמאב ,ןומימה תורוקמ יוניש
 ,ילאיצוסה חוטיבה תודסומב יונישה ךילהתש ןמתסמ םויה .םיטלחומ םייוניש לע
 רדס לע תדמועה תופסונ תומרופרב ךשמיהל יושע ,הדובעה תולע תתחפהב לחהש  ארוק לכימ 80
 סמ לש הייבגה ינונגנמ דוחיאל השדח המרופר תדמוע קרפה לע .ירוביצה םויה
 הקיחש ןמתסת ,לעופה לא תאז המרופר אצת םא .ימואלה חוטיבה ימולשתו הסנכהה
 רמשלו םיידועיי תורוקמ סייגל ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לש תלוכיב תפסונ הלודג
 "ילאיצוס חוטיב"מ רבעמ איה הלא םיכלהמ לש תועמשמה ."יחוטיבה ןורקיע"ה תא
.תויתלשממ החוור תוינכותל
 יעבוק  היפל  ,ךשמה  רקחמ  תשרוד  התחכוהש  ,הרעשה  הלוע  םיאצממה  ךותמ
 לש תויגטרטסא םיטקונ ,הגסה לש תומגמ םודיקב םיצפח רשא לארשיב תוינידמ
 וז היגטרטסא .הלשממה ןמ ילרגטניא קלח םניאש םיילאיצוסה תודסומה "תמאלה"
 תיביצקתה תולתה תלדגהבו ,חוקיפהו לוהינה יפוגב תוברועמה תרבגהב תאטבתמ
 לש  התוירחא  תא  ביחרהל  הדעונ  אל  וז  היגטרטסאש  ,שיגדהל  בושח  .הלשממב
 לע םייאמ םמויקש םידסוממה חוכה יסיסב תא קוחשל אלא ,החוורה אשונב הלשממה
.הגסהה תוינידמ תא םדקל תלוכיה םצע
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